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The research objective is to create a user signs in the construction world to be able 
to help the construction workers as well as stakeholders in the construction process 
in order signposts guide created can be easily understood and easy to remember . In 
gathering the data to create a user signs in the construction world , not to forget the 
theories of design that has become a benchmark in the manufacture of signs , and 
also through literature studies , interviews , surveys and websites . The conclusion of 
this study is to help the construction workers as well as stakeholders in the 
construction process in order to reduce and prevent accidents in the construction 
process in accordance with occupational health and safety.(I) 
 











Tujuan penelitian adalah menciptakan rambu-rambu petunjuk dalam dunia 
konstruksi untuk dapat membantu para pekerja konstruksi maupun pihak-pihak 
terkait dalam proses konstruksi tersebut agar rambu-rambu petunjuk yang tercipta 
dapat dengan mudah dimengerti dan mudah di ingat. Dalam mengumpulkan data-
data untuk menciptakan sebuah rambu-rambu petunjuk dalam dunia konstruksi, 
tidaklah melupakan teori-teori desain yang sudah menjadi tolak ukur dalam 
pembuatan rambu-rambu, dan juga melalui studi literatur, wawancara, survei serta 
website. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk membantu para pekerja 
konstruksi maupun pihak-pihak terkait dalam proses konstruksi agar dapat 
mengurangi serta mencegah kecelakaan dalam proses konstruksi sesuai dengan 
ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja. 
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